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［摘　要］　党的十九大是在中国由大国迈向强国历史进程中召开的一次重要会议。十九大的春风吹遍神
州大地，焕发的不仅是古老的文明，更是奏响了中华大地新一轮的发展号角。十九大的胜利召
开带来了新时代的新思路，对中国共产党的党章进行了补充与修正，让党的最高纲领与新时代
的发展要求紧密结合起来。以十九大召开后党章的变化为切入视角，对党章的变化内容进行
了梳理与分类，着重辨析党章变化对当前中国发展的重要意义，并根据现实状况分析当代中国
治国理政应当坚持的实践思路，期望通过本文的抛砖引玉，为更多的政治理论学习者带来新的
启示。
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　　实践是思想之母，自中国共产党创建以
来，以实事求是的实践精神为主的实践理论
贯彻于中国共产党治党、治军、治国理论的始
终。一直以来中国共产党视党章为行动指南
和根本纲领。中国共产党党章是经过无数次
实践和总结后形成的党员行动指南，是共产
主义思想在中华大地生根发芽并茁壮成长结
出的累累硕果。但是社会的发展需要符合时
代的特征，党章的存在也必须根据实际情况
进行适当的补充和调整。十九大的召开将习
近平总书记新时代中国特色社会主义思想写
入党章并确立为长期坚持的指导思想，对当
前中国共产党的发展、中国社会的发展具有
重要的理论指导意义。
　　一、十九大党章的具体变化方向
（一）治国理政理论基础变化
十九大后，中国共产党的党章在治国理政
理论基础上有了显著地丰富。习近平新时代中
国特色社会主义思想、中国特色社会主义文化、
实现中华民族伟大复兴的中国梦等切合实际的
新兴理论被写入党章。新的理论写入党章，标
志着中国共产党传统的治党思路发生了重大变
化，在治党与治国之间结合和发展更加紧密，将
党的命运与国家及民族的命运深深地结合在一
起。新的党章将中华文化单独确立为党的重要
研究内容，深刻揭示了当前中国理论体系与社
会制度中深深蕴含的文化基因，并经过深度的
淬炼，形成了中华民族统一认知的文化价值观，
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从而形成了重要的四个自信———道路自信、理
论自信、制度自信、文化自信。［１］在治国与治党
中搭建了一条“理论纽带”，加深了治国理政的
理论基础。
（二）治国经济发展基础变化
十九大后，党章中关于国民经济发展的内
容有了更新的认识，比如，推进国家治理体系和
治理能力现代化、继续深入供给侧改革、“绿水
青山就是金山银山”等经济发展理论被增加进
去。让中国经济在发展中有了“绿色”，让党在
发展中更加重视“未来”。党章中增加了关于经
济发展基础的理论，让全党在理论高度上重新
认识了绿色经济等经济理念对中华民族未来的
重要作用，有利于让经济发展适度“放缓”，在
社会中形成广泛化、制度化、体系化的绿色经
济发展体系，通过对党员的理论培育，更好地
驾驭当前中国经济的改革，实现伟大的中国
梦。［２］
（三）治国治党监督基础变化
十九大后，关于中国共产党治国治党监督
基础的理论发生了变化。比如，新党章中明确
包含了全面从严治党、四个意识、“党是领导一
切的”、实现巡视全覆盖、推进“两学一做”等富
有时代特色以及重要意义的内容。在党的最高
纲领中高度纠正并指出党员的行为准则，进一
步强化了党的权威。在领导集体上，以更加坚
决的姿态维护和捍卫以习近平总书记为核心的
党的领导集体，全党统一思想、步调一致，艰苦
奋斗、不忘初心。充分发挥党内政治生活和党
内监督的作用，让党的指导思想更加富有时代
性和原则性，营造良好的党内氛围。［３］
（四）国际关系认知基础变化
在十九大党章改动中，增加了人类命运共
同体、“一带一路”等内容。这表明中国共产党
的目光已经实现了突破与飞跃，中国共产党的
胸襟更加广阔，从整个人民、中华民族等局限性
较大的关注对象第一次跳跃到全球人类命运上
来。以经济活跃和互动程度来进一步推动国际
关系的发展。这种改变是中国共产党自创建以
来第一次通过积极的经贸互动改变周边乃至全
球人类的共同命运，让中国共产党国际关系认
知基础有了新的改变。
二、党章变化的重要意义
（一）坚定了全国人民高举中国特色社会
主义伟大旗帜的信念
十九大带来的不仅是党章字面含义和内容
的扩展，更多的是当代中国共产党人对中国未
来命运的自信。从道路上找到自信、在理论上
实现突破、于制度中不断完善、让传统文化涅槃
重生，焕发出新的光芒。十九大后党章的变化，
坚定了全国人民高举中国特色社会主义伟大旗
帜的信念。中国共产党之所以能执政中国，不
仅在于中国共产党自身的先进性和积极进取的
精神，更多的是中国历史和中国人民的选择。
党章的改变表明了中国共产党对历史的铭记，
时刻牢记人民的信任和嘱托，在与时俱进中实
现中国共产党的自我完善和自我发展，适应新
时代的新要求。
（二）坚定了全面实现小康社会的决心
经过长时间的发展，十九大中，中国共产党
得出了一个新的结论，那就是“经过长期努力，
中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发
展新的历史方位”。十八大以来，党内政治生活
不断丰富，党内监督机制体制不断完善，一大批
“害群之马”和党内 “蛀虫”被清理。中国共产
党实现了肌理的自我革新，以崭新的面貌和精
神状态展现在世人面前，让人们看到了中国共
产党跳出历史“藩篱”的主动性，更加坚定了实
现“两个一百年”奋斗目标的信念，增加了全民
族早日进入小康社会的希望。
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（三）坚定了新时代中国社会的发展方向
和中国共产党的发展方向
习近平总书记说，过去的五年，全党砥砺奋
进，取得的成就是全方位的、是看得见的深层次
变革。成就不容忽视，功绩不容抹杀。党章的
变化更加清晰地揭示了在过去的几年中，中国
放弃了高消耗、高增长的经济发展模式，通过各
种机制体制改革给经济发展松绑、降温。让高
速奔驰的“中国号”列车减一减速，让车上的乘
客可以以更加轻松的姿态来欣赏车外的风景。
同时，车上的“乘务人员”在自我批评和机制体
制改革中变得更加高效便民，让“列车”的行驶
找到了更加科学和长远的方向。这种勇气和决
心更加坚定了新时代中国社会的发展方向和中
国共产党的发展方向。
（四）坚定了中国与世界文化和谐共进的
共赢思路
十九大后党章的变化，是以习近平为首的
党中央领导集体在经过不断实践和理论学习、
创新后提出的适合中国当前发展以及未来发展
规划的新的理论成果。党章的变化直指中国发
展变化的核心。其中党章中关于文化领域的变
化更是体现了文化自主的精神，体现了我国的
文化自信，坚定了中国与世界文化和谐共进的
共赢思路。以“共赢”为主要目标的文化发展道
路帮助中国文化产业和文化传承走出了一条新
路，让世界的目光在经历了一千余年的徘徊后
重新凝视中国文化的独有魅力。［４］
三、基于党章变化的治国理政的实践思路
十九大是一次关键的会议，它让中国在深
刻变革的十字路口上实现了全党全国各族人民
在精神上的统一与融合。党章中的各种变化更
是新时代治国、治党政治智慧中的神来之笔。
对此，在未来的发展道路中，我们需要不断探索
和总结出新的实践发展思路。
（一）坚定不移的走中国特色社会主义道
路
必须坚定不移的走中国特色社会主义道
路。在“变”与“不变”的辩证中，必须牢牢把握
中国特色社会主义这个理论根基，牢牢立足社
会主义初级阶段这个现实阶段，走属于中国自
己的发展道路。历史证明，过度的崇洋媚外或
者过分的自我“标榜”都是不对的，只有看清楚
历史的脉络，不断结合实际，脚踏实地的积极奋
斗才是解决我国基本矛盾的正确道路。
（二）坚定不移的深化改革
十九大中，有一位代表明确表示，“当代中
国比过去任何时代都更靠近、更有信心和能力
实现中华民族的伟大复兴”。在这个豪言壮语
的背后，我们需要更加坚定不移地、全方位地深
化改革。为了实现“从２０２０年到２０３５年，基本
实现社会主义现代化”战略目标，我们需要在经
济上进一步改革，强化“放管服”制度变革力度，
加大经济活力，让中国的资源之水在市场中自
由流淌。为了实现“从２０３５年到本世纪中叶，
把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义
现代化强国”的宏伟目标，我们需要以更加积极
的脚步来迎接和适应“双创”政策，调整经济发
展方式，保护资源与环境，造福子孙后代。
（三）坚定不移的从严治党
党的纯洁性是党在历史车轮演进中始终保
持活力的关键和根本。历史已经无数次的证
明，只有严格监督权力的集体才能始终保持自
我活力。对此，新的党章中提出的全面从严治
党正是中国共产党在历史挑战来临之前做好的
重要准备工作。“明镜高悬、借古论今”，在党内
生活中，以严格的标准要求自己，是让党始终不
脱离实际环境、不脱离群众的重要方式，也是警
惕党员“随意、庸俗、腐败、堕落”的根本途径。
（四）坚定不移的践行创新发展思路
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十九大的召开，为新时代的发展提出了新
的思想指导、目标指向。在新时代的发展要求
下，全党全国人民需要进一步深刻理解“创新发
展思路”的重要含义。在文化教育、科学技术等
方面转变过去陈旧的发展理念，增加创新的发
展理念。尤其是当前互联网科技飞速发展，前
沿性的理论、思路在互联网的加持下，有了更为
可靠地发展平台，这就为我国的发展提供了创
新的有力保障。对此，政府要抓住机遇破除创
新束缚机制，完善鼓励政策，为践行创新发展思
路提供制度保障。
四、结语
总之，十九大在中华民族历史的发展中、在
中国共产党革命征程中都有着举足轻重的地
位，是一场继往开来、辞旧迎新的盛宴。十九大
中关于党章的变化，进一步揭示了中国共产党
对治国理政有了更加深刻地理解，对改革开放
有了更加深刻的认识。为“两个一百年”目标的
实现提供了可供参考的世界观和方法论。相信
随着时间的推移，中国共产党必将会在新的党
章的指导下，取得更加辉煌的成就。
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